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Создание технологии синтез-газа (СГ) на базе отечественного сырья является, 
несомненно, актуальной задачей для химической и энергетической отрасли 
промышленности современной Украины. СГ (смесь водорода и оксидов углерода) 
является базовым сырьем для производства важнейших продуктов неорганического 
(аммиак, метанол, карбамид) и органического синтеза (высшие спирты, уксусная 
кислота, углеводороды и др.). В настоящее время основным сырьем для его 
получения служит природный газ. В Украине нет достаточных запасов природного 
газа, что ставит в зависимость рентабельность химических производств от цены на 
его импорт и внешнеполитической ситуации. До 70-х годов ХХ века для получения 
СГ использовали уголь и другие твердые горючие ископаемые. Поэтому для 
стабильного развития промышленности необходимо создание технологии СГ на базе 
отечественного сырья – угля, запасы которого на 100% покрывают потребности 
современной Украины. Отечественный уголь отличает высокая зольность, низкая 
калорийность и содержание серы. Около 30% разведанных запасов относится к 
«соленым углям», которые не находят промышленного применения из-за коррозии 
металла, зашлаковывания поверхностей котлоагрегатов и выбросам в атмосферу 
кислых газов, требующих очистки [1]. Данные характеристики отечественного угля 
ставят под вопрос эффективность существующих технологий СГ из твердых горючих 
ископаемых. 
Для создания эффективной технологии СГ предлагается новый процесс 
конверсии угля, в том числе «соленого», водой с энергообеспечением окислением 
части угля воздухом в циркулирующем расплаве шлака.  
В данной работе представлены результаты исследования кинетики конверсии 
«соленого» угля водой в модельном расплаве хлорида натрия. Эксперименты 
проводились по методике, описанной в [2]. Использовался «соленый» уголь 
следующего состава (масс. %): влажность – 7,3; летучие вещества – 28,7; зольность – 
15,4; содержание углерода в горючей массе – 77,6; содержание щелочных и 
щелочноземельных металлов в золе (в пересчете на Na2O) – 15,0. Влияние изменения 
концентрации угля в расплаве представлено в таблице. 
Таблица. Проточная конверсия соленого угля (Т = 1300 К, расход угля 9,8 г/ч, азота 
20 л/ч, воды 6,6 г/ч, время контакта 0,27 с, Н2О/С = 1/1 мол.) 
Конц. в расплаве Состав синтез-газа Время 
отбора углерода золы Н2 СО СН4 СО2 
Выход 
СГ № 
с гС/гР гзолы/гР об. % 
Н2 
СО 
Н2+2СН4 
СО+2СО2 м
3
с.г./ту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 100 0,0004 9,5·10-4 47,1 26,9 9,4 16,6 1,8 1,10 2772,7 
2 250 0,0023 2,4·10-3 62,5 20,3 7,1 10,1 3,1 1,89 2681,8 
3 420 0,0053 4,0·10-3 69,9 17,8 6,6 5,7 3,9 2,85 2386,4 
4 600 0,0087 5,7·10-3 75,9 15,9 6,5 1,7 4,8 4,61 2227,3 
5 800 0,0123 7,6·10-3 78,1 15,4 6,5 0,0 5,1 5,92 2113,6 
6 1020 0,0160 9,7·10-3 79,0 14,7 6,3 0,0 5,4 6,23 2045,5 
7 1230 0,0197 1,2·10-2 79,9 13,9 6,2 0,0 5,8 6,64 1977,3 
8 1470 0,0239 1,4·10-2 80,7 13,3 6,0 0,0 6,1 6,97 1954,5 
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0,0286 1,6·10-2 81,8 12,5 5,7 0,0 6,5 7,46 1943,2 
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Анализ экспериментальных данных, показывает, что при продолжительном 
ведении процесса паровой конверсии угля, с накоплением его непревращенного 
остатка и компонентов золы в расплаве, наблюдается ухудшение показателей 
процесса конверсии. Увеличение концентрации золы соленого угля в расплаве с 
9,5⋅10-4 до 1,6⋅10-2 гзолы/гР ухудшает следующие показатели процесса: выход синтез-
газа с тонны перерабатываемого угля снижается в 1,4 раза, степень превращения угля 
в 4 раза, воды по кислороду в 6 раз. При значении концентрации золы в расплаве 
менее 2,4⋅10-3 гзолы/гР степень превращения воды по водороду увеличивается на 8%, а 
затем снижается до ~ 92% и остается постоянной, что вызвано преобладающим 
протеканием реакций окислителя с компонентами золы угля и расплавом.  
С увеличением времени протекания эксперимента соотношения Н2/СО и 
(Н2+2СН4)/(СО+2СО2) в газовых продуктах конверсии соленого угля только при времени 
отбора пробы менее 1 мин близки стехиометрическому значению 1. Это связано с 
накоплением непревращенного остатка угля и компонентов его золы в расплаве. 
Необходимо отметить, что не достигнуто стабильное соотношение Н2/СО и 
(Н2+2СН4)/(СО+2СО2) с увеличением времени отбора пробы. Отмечен лишь менее 
резкий их рост со временем протекания эксперимента более 10 мин. 
Таким образом, при промышленной реализации процесса конверсии соленого 
угля необходимо поддерживать определенную чистоту расплава (менее 2,4⋅10-3 
гзолы/гР), что обеспечивается необходимой циркуляцией расплава между зонами 
конверсии и окисления реактора, и быстрым отводом шлака. 
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